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Аннотация. В статье описывается значение Краснодарского края как субъекта 
Российской Федерации для экономики государства, а также отрасли, обеспечивающие 
большую часть налоговых поступлений в бюджет региона. Выделены основные тенденции 
изменения показателей, характеризующих эффективность налогового контроля, за 2015-
2018 годы, в числе которых выбраны индекс промышленного производства, индекс цен 
производителей промышленных товаров, пророст / снижение налоговой задолженности, 
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задолженности по налоговым санкциям и пеням, изменение количества камеральных и 
выездных налоговых проверок и выявленных нарушений по итогам каждого из данных 
видов налогового контроля. Сравнительный анализ описанных показателей в каждом из 
годов рассматриваемого периода по сравнению с предыдущим годом позволил выявить 
положительные и отрицательные тенденции в изменении эффективности налогового 
контроля в краткосрочном периоде, а оценка динамики показателей в целом за 4 года – 
определить общие направления изменения его результативности и влияние на нее 
отдельных составляющих. По итогам сопоставления темпов прироста показателей 
предложены мероприятия по повышению эффективности налогового контроля в 
Краснодарском крае, связанные с усилением интенсивности применения его отдельных 
форм. 
Ключевые слова. Налоговый контроль, налоговые проверки, эффективность 
налогового контроля. 
 
Issues of research on the effectiveness of tax control in Krasnodar territory are very 
relevant in connection with the importance of this subject of Russian Federation for the economy 
of the state. First, Krasnodar territory implements the geostrategic function of ensuring stability 
on the southern borders of Russia – with more than 5 million inhabitants, Krasnodar territory 
provides stability in the North Caucasus and the country's influence in Transcaucasus, the Middle 
East and the Mediterranean basin. Secondly, the basis of the productive forces of Krasnodar 
territory are industrial, construction, fuel and energy complexes, the sphere of information and 
communication technologies, as well as agro-industrial, transport, resort and recreational and 
tourist complexes. The latter direction is related to the priorities of socio-economic development 
of Russia and determines the special status of Krasnodar territory in the country's economy [1]. 
Let's analyze the dynamics of indicators that characterize trends in the efficiency of 
economic sectors, tax assessments and tax control measures in the region. 
From the presented data, it follows that not all periods showed favorable ratios of the 
studied indicators, which may indicate insufficient effective tax control. Thus, in 2015-2016, the 
reduction of tax arrears by 2% occurred against the background of an increase in industrial 
production by 3.7% and producer prices by 4 %, while the latter two indicators should naturally 
cause an increase in tax charges. This fact indicates the possibility that the taxpayers of schemes 
of evasion from payment of taxes. Confirmation of this assumption may be an increase in the 
number of violations detected by the results of in-house tax audits by 25 %, as well as arrears of 
tax penalties and sanctions by 14 %. Moreover, the effectiveness of tax control was achieved in 
less costly ways – by increasing the number of in-house tax audits by 22%, while reducing the 
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Figure. Comparative assessment of economic development indicators,  
tax revenues and tax control results, % [2] 
 
In 2016-2017, the effectiveness of tax control should also be considered satisfactory, since 
the growth rate of tax arrears (14 %) exceeded the growth rate of industrial production (4 %) and 
producer prices (-1 %) and was lower than the growth rate of the number of in-house tax audits 
and tax violations detected by their results (33 and 31%, respectively). At the same time, as in 
2016, we managed to improve the efficiency of tax control by using less expensive and time – 
consuming methods-the number of on-site tax audits decreased by 24 %. In 2017-2018 there were 
adverse changes in the effectiveness of tax control. Thus, against the background of an increase in 
industrial production by 16% and producer prices by 13%, the debt on taxes and fees decreased by 
1.5 %, which created grounds to assume the existence of tax evasion. At the same time, the increase 
in the number of in-house tax audits by 28% ensured an increase in their effectiveness and an 
increase in tax penalties and sanctions by only 3 %. 
In general over the past 4 years, the effectiveness of tax control in Krasnodar territory 
should be assessed as unsatisfactory based on the results of the evaluation of statistical observation 
indicators, which was mainly due to the deterioration of efficiency in 2018. With an increase in 
industrial production by 26 % and producer prices by 16 %, the accrual of tax arrears, most of 
which is determined by the dynamics of the first two indicators, increased by only 10 %. The 
increase in the number of desk inspections by more than 2 times ensured an increase in their 
effectiveness by 70 %. The current dynamics of indicators necessitates the use of tax control 
methods that are more effective than in-house audits [3], one of which is on-site tax audits, the 
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